































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 2 南蛮鬟風（神戸市立博物館蔵） （右隻）
（左隻）



















図 3 館の屋根（個人蔵）図 4 館の屋根（川西家本）
























図 10 聖堂（神戸市博本）図 11 テラス（個人蔵）


























図 18 聖堂前の人々（神戸市博本）図 19 南蛮人（神戸市博本）
図 20 南蛮人（神戸市博本）図 21 南蛮人（神戸市博本）
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